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En hund efter museumsoplevelser
Vinterferien bød på besøg af en sjælden 
museumsformidler: hunde.
Det var politiets sprængningshunde Blackie 
og Dolly, som var inviteret til museet for at 
vise, hvordan de fi nder våben og spræng-
stoffer. Politi assistenterne Claus Sørensen 
og Evald Munk havde gemt sprængstoffer 
på museet, og de fortalte blandt andet om 
arbejdet med at fi nde en egnet hund til det-
te specielle job.
   Sprængningshunde bliver brugt til at gen-
nemsøge steder, så sikkerheden er i orden, 
når dronningen deltager i offentlige arrange-
menter, for eksempel for at åbne en udstil-
ling eller ved besøg på virksomheder. Ved 
bombetrusler bliver hundene sat på efter-
søgning, og de bliver også brugt til at lede 
efter våben ved ransagninger hos private.
   Dolly og Blackie viste deres færdighe-
der og snuste sig frem til sprængstoffer-
ne, og de mange fremmødte kunne klappe 
dem. Desuden var der mulighed for at stil-
le spørgsmål til politiassistenterne.
   Hele vinterferien kunne børn lege spor-
hund og snuse sig frem til skjulte fl asker i 
museets udstillinger. Ved at gætte duften i 
fl askerne deltog man i en lodtrækning med 
3 fl otte præmier. Der var ialt 1291, som del-
tog. De heldige vindere var: Johan Kølsen 
De Wit (6 år), Jacob Johansen (8 år) og Thea 
Bruun Rønsholdt (9 år). Tillykke til dem.
Planetariet viste igen forestillingen for de 
mindste Lillestump kigger stjerner, og i sko-
lestuen kunne man fi nde spændende ekspe-
rimenter. Museet havde 3503 gæster i vin-
terferien.                                              arj
Se fl ere billeder fra vinterferien på side 6.
Fremmødte klapper Dolly, medens Evald Munk besva-
rer spørgsmål fra tilskuerne. (Foto: Hanne Teglhus)
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Glimt fra vinterferiens aktiviteter på Steno Museet
Politiets sprængningshund 
Blackie (i den indsatte hvide 
cirkel) søger efter en skjult 
“bombe” i underetagen i den 
permanente udstilling, me-
dens publikum ivrigt følger 
med fra 1. sal. (Foto: Hanne 
Teglhus)
Den 9-årige vinder af vinterferiens “snusekonkurrence” Thea Bruun 
Rønsholdt modtog en fl ot præmie i form af sættet “Den lille kemi-
ker”. (Foto: Hanne Teglhus)
Sprængningshunden Dolly var populær 
- ikke mindst blandt de yngre besøgende 
på museet. (Foto: Hanne Teglhus)
Under arrangementet var der udlagt 
hundespor på museet.
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